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男性（N=３9） 女性（N=91） t 検定
M SD M SD t 有意確率
授業理解度 27.15 ３.6３ 26.79 9.19 0.３2 0.75
キャリア積極的態度 12.5３ 1.65 11.４8 2.6３ 2.75 0.01**
キャリア・アダプタビリティ 97 12.77 9３.３ 11.85 1.59 0.11
関　心 25.15 ３.6３ 26.79 9.16 0.81 ４.19
統制感 2４ ３.89 2３.３2 ３.2 1.02 0.３1
好奇心 2３.87 ３.85 22.３8 ３.３8 2.2 0.0３*
自　信 2４.02 ３.４2 2３ ４.66 1.2３ 0.22
キャリア不安 ４0.97 9.16 ４1.４ 6.91 2.78 0.78












授業理解度 0.４5 *** 0.29 *** 0.27 *** 0.2４ *** 0.2４ ** 0.2３ ** 0.05 0.00
キャリア積極的態度 0.４7 *** 0.４0 *** 0.４2 *** 0.４４ *** 0.３2 *** －0.1３ －0.1４
キャリア・アダプタビリティ 0.8３ *** 0.8３ *** 0.89 *** 0.78 *** －0.08 －0.22 *
関　心 0.61 *** 0.66 *** 0.5３ *** 0.02 －0.10
統制感 0.79 *** 0.４３ *** －0.19 * －0.３9 ***










































標準化β t 標準化β t
キャリア理解度 0.３３7 1.00** 0.３56 ３.78**
キャリア・アダプタビリティ 0.４8４ ３.6４** 0.３３1 ３.51**
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